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TESIS DOCTORALES. EDICIÓN ELECTRÓNICA
Desde 1938 ProQuest Information and Learning (antes UMI) http://www.umi.com
ofrece a la comunidad científica internacional el acceso a las tesis doctorales leídas en
las universidades americanas y canadienses.
El servicio ProQuest Digital Dissertations http://wwwlib.umi.com/dissertations es
el mayor registro de tesis doctorales desde 1861, permitiendo el acceso a más de un
millón y medio de tesis.
Desde principios de este año, la oficina en Madrid de ProQuest Information and
Learning ha iniciado relaciones de colaboración con las distintas universidades espa-
ñolas, con el objetivo de incorporar a las bases de datos en CD-ROM e Internet (así
como a las publicaciones derivadas en papel) las tesis doctorales leídas en institucio-
nes españolas. Actualmente se han integrado en nuestro programa de edición electró-
nica diez universidades y esperamos contar con el resto de universidades a final de
año.
Por otra parte, el proyecto está teniendo muy buena acogida entre los autores in-
dividuales, que han comenzado a remitirnos sus tesis para beneficiarse de las venta-
jas que supone estar presentes en PQ Digital Dissertations:
• Edición en formato digital de su tesis.
• Asignación de un número ISBN.
• Difusión internacional de su trabajo.
• El autor recibirá un 10% en concepto de royalty sobre las ventas de su tesis.
• Disponibilidad de la tesis en distintos formatos (microficha, papel, archivo PDF)
• Archivo permanente de las tesis en formato microficha y digital.
Las tesis recibidas a partir de esta propuesta serán promocionadas y distribuidas
internacionalmente en los siguientes formatos: microforma, papel, archivo electrónico.
Algunas de las organizaciones que reciben segmentos de la base de datos Disser-
tation Abstracts, para incorporarlas a sus servicios electrónicos son:
• American Annals of the Deaf
• American Chemical Society
• American Mathematical Association
• American Medical Association
• American Psychological Association
• American Society of Information Science
• Association of Computing Machinery
• British Society of Rheology
• Centro Documentazione Pontificie: Roma
• Cornell University
• IEEE
• Jewish Quarterly Review
• Michigan State University
• Oxford Institute for Energy Studies
• Tel Aviv University
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• University of New Mexico
• University of Oregon
• Wasmuth KG Buchandlung
La base de datos completa es ofrecida por otros proveedores de información elec-
trónica como: OCLC, Dialog y STN.
Por otra parte, la asignación de un número ISBN a cada tesis publicada permite
que sean incluidas en bases de datos como Bowker´s Books in Print. 
Para más información: 
ProQuest Information & Learning
Calle Juan Bravo, 18 - 2º C 28006-Madrid.
Teléf.: 91 – 575 55 97 Fax: 91 - 575 98 85.
Correo-e: editor@chadwyck.es o editor@proquest.es
EL QUINTO CONGRESO REGIONAL DE
INFORMACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD (CRICS):
UN NUEVO PASO EN LA TRANSFORMACIÓN DE LOS
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Bajo el lema «Conocer para transformar» se celebró en la Ciudad de La Habana,
del 24 al 27 de abril, el Quinto Congreso Regional de Información en Ciencias de la
Salud (CRICS), bajo el auspicio del Centro Latinoamericano y del Caribe de Infor-
mación de Ciencias de la Salud (BIREME), centro especializado de la Oficina Pana-
mericana de la Salud (OPS), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Minis-
terio de Salud Pública de Cuba y el Centro Nacional de Información de Ciencias
Médicas (CNICM) de dicho ministerio.
Este Congreso se desarrolló, fundamentalmente, en sesiones plenarias donde me-
diante conferencias magistrales o paneles especializados se trataron aspectos relevan-
tes relacionados con los temas de la información y el conocimiento para la equidad
de la salud. Las presentaciones están disponibles en el sitio: http://www.bireme.
br/crics5/E/programa.htm.
Los principales avances en este congreso fueron: 
• En lo relacionado con los temas conceptuales de interés para BIREME y los in-
tegrantes de la red de información en ciencias de la salud en la región, se des-
taca la identificación de la Inteligencia Colectiva como sistema nervioso de la
humanidad, universal y diverso, solidario y competitivo.
• En el tema de Equidad en Salud quedó clara la necesidad de profundizar en el
análisis de sus determinantes, particularmente las relaciones entre iniquidades de
información e iniquidades de salud. 
• Es interesante también lo relacionado con el «empowerment» o el poderío que
las nuevas tecnologías de información y comunicación otorgan a los usuarios de
las mismas, y cómo éstas pueden ser utilizadas para incluir a los excluidos en
la vida social y política del mundo.
